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Apéndice 1
Novelas gráficas con la enfermedad 
como núcleo temático
Alcoholismo
Miguel Fuster. 15 años en la calle. Barcelona: Glénat/EDT; 2010.
Alzheimer
Paco Roca. Arrugas. 11ª ed. Bilbao: Astiberri; 2014.
Anorexia
Debeurme Ludovic. Lucille. Barcelona: Norma Editorial; 2007.
Autismo
María Gallardo y Miguel Gallardo. María y yo. 6ª ed. Bilbao: Astiberri; 2007.
María Gallardo y Miguel Gallardo. María cumple 20 años. Bilbao: Astiberri; 2015.
Karasik Paul y Judy Karasik. El viaje juntos. Una historia conmovedora de hermanos y autismo. 
Barcelona: Ediciones B, Grupo Zeta; 2009.
Cáncer de laringe
Judith Vanistendael. Los silencios de David. Barcelona: Norma Editorial; 2014.
Cáncer de mama
Isabel Franc y Susanna Martín. Alicia en un mundo real. Barcelona: Norma Editorial; 2012.
Marisa Acocella Marchetto. Cancer Vixen. Mi lucha contra el cáncer. Barcelona: Ediciones B; 2007.
Cáncer de testículo
Àlex Santaló. 17. Vivir, revivir, sobrevivir. 2ª ed. Torroella de Montgrí, Girona: Panini España; 2015.
Enfermedad de Crohn
Jeffrey Brown. Piltrafilla. Barcelona: La Cúpula; 2009.
Epilepsia
David B. Epiléptico. La ascensión del gran mal. 3ª reimpresión. Madrid: Ediciones Sins Entido; 2009.
Parálisis cerebral
Cristina Durán y Miguel A. Giner Bou. Una posibilidad entre mil. 2ª ed. Madrid: Ediciones Sins Entido; 
2011.
Maltrato psicológico infantil
David Small. Stitches. Una infancia muda. Madrid: Mondadori; 2010.
Trastorno bipolar
Guillermo Carandini. El día de la victoria. 2013.
Ellen Forney. Majareta. Manía, depresión, Miguel Ángel y yo. Barcelona: La Cúpula; 2014. 
Tumor cerebral y epilepsia
Élodie Durand. El paréntesis. Madrid: Ediciones Sins Entido; 2011.
VIH
Frederik Peeters. Píldoras azules. 7ª ed. Bilbao: Astiberri; 2012.
